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РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу магистра лингвистики Цю Сюеин 
«Фразеологические единицы с компонентом «дело»: функционально-
семантический аспект (на фоне китайского языка)» 
Представленная на рецензию работа посвящена семантическому анализу 
фразеологических единиц (ФЕ) с компонентом "дело" и их 
функционированию в современном русском и китайском языках. 
Актуальность и новизна данной работы не вызывает сомнений. Автор 
справедливо отмечает, что ФЕ с исследуемым компонентом являются 
частотными как в русском, так и в китайском языках, к тому же в значении 
ФЕ данной группы наблюдается большое количество различий. 
В первой главе своего исследования Цю Сюеин обращается к 
проблемным вопросам, связанным с изучением фразеологии. Автор 
лаконично рассматривает различные подходы к определению объема 
фразеологического состава русского языка, изучает различные представления 
о понятии "фразеологизм", данные B.JI. Архангельским, О.С. Ахмановой, 
A.M. Бабкиным, В.П. Жуковым, А.И. Молотковым, В.Н. Телия, В.М. 
Мокиенко и др. Однако в своем исследовании автор не принимает позицию 
ни одного из вышеуказанных исследователей, а приводит суммарное 
определение понятия "фразеологизм", составленное на основании различных 
точек зрения, что, на наш взгляд, с одной стороны, заслуживает внимания и 
говорит о смелости молодого исследователя, поскольку Цю Сюеин сделала 
попытку дать свое определение фразеологизма (с. 11), с другой стороны, 
данное определение оказалось, с нашей точки зрения, достаточно широким и 
немного размытым, т.к. включает позиции авторов, имеющих как широкое 
представление о фразеологии, так и узкое. В диссертационном исследовании 
Цю Сюеин уделяет внимание и понятию "фразеологизм" в китайской 
лингвистической традиции, т.к. между подходами к определению 
фразеологизм в русской и китайской традициях существует значительная 
разница. Кроме вопросов, связанных с определением ФЕ, их классификацией 
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